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SAŽETAK 
Rad obuhvaa iskustva i rezultate višegodišnjeg projekta prirodnog 
tova volova na manjim seoskim gospodarstvima u sjeveroistonom dijelu 
Slovenije. U okviru oekivanih rezultata i ciljeva projekta analizirano je 
gospodarenje na travnjakim površinama poljoprivrednih gospodarstava s 
osvrtom na analizu utjecaja tova goveda i opskrbe pašnjaka te floristike 
karakteristike i biološku raznolikost.  
Rezultati prikazuju primjenu tehnologije tova volova simentalske 
pasmine na ispaši i usporedbu s intenzivnim tovom bikova iste pasmine, 
postignute parametre rasta, klaonike vrijednosti, analizu ekonominosti i 
prodaje. Cilj istraživanja bila je analiza klaonikih vrijednosti volova u 
ekstenzivnom držanju (VE) razliite starosti u vrijeme kastracije (<210 da-
na, >210 dana) te bikova u intenzivnom uzgoju (IB). Volovi iz ekstenzivnog 
uzgoja zaklani su u dobi od 23 mjeseca, bikovi u dobi od 17 mjeseci. Sve 
desne ohlaene polovice bile su rasjeene izmeu 7. i 8. rebra na prednju i 
zadnju etvrt, zatim su etvrti rasjeene u pojedinane tjelesne dijelove, 
koji su podijeljeni na meso, masno tkivo, tetive, kosti i na kraju je sve 
izvagano. 
Volovi IB imali su statistiki signifikantno veu tjelesnu masu za vrijeme 
klanja u usporedbi VE (664 ± 41 kg; 562 ± 46 kg; P < 0,05). Postotak mesa 
ohlaene polovice nije bio statistiki signifikantno (P > 0,05) razliit izmeu 
promatranih skupina životinja. Volovi skupine EV<210 i EV>210 imali su manju 
masu prednjih i zadnjih etvrti u usporedbi s IB. U prednjoj etvrti nije bilo 
statistiki znaajnih razlika (P > 0,05) u postotku mesa izmeu promatranih 
skupina životinja. IB imali su u zadnjoj etvrti statistiki znaajno (P < 0,05) 
viši postotak masnog tkiva u usporedbi s EV<210 i EV>210. Po klasifikaciji 
EUROP 78,5 % volova svrstano je u klasu R.  
Kljune rijei: volovi,prirodni tov, prirast, randman, kakvoa mesa  
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UVOD  
 
Važnost poljoprivrede nije samo stei hranu za 
ovjeka, nego je i uvanje biološke raznolikosti, na-
stanjenosti seoskog prostora, kulture krajolika i dru-
gih prirodnih bogatstava. Bez obzira na navedeno, 
poljoprivreda je ipak jedina gospodarstvena djelat-
nost koja se bavi ureivanjem zemlje, s namjerom 
dobivanja hrane za ljude i životinje. 
Pooštreni kriteriji proizvodnje mlijeka pored ne-
dovoljnog dohotka seoskih gospodarstava i podruja 
s težim terenskim uvjetima, smanjuju interes ljudi za 
poljoprivredom. Pogoena su pogotovo manja seo-
ska gospodarstva, koja nemaju dovoljno financijskih 
sredstava za osuvremeniti i poveati proizvodnju 
mlijeka (Volk, 2001; Rohrbacher, 2001). Ipak je 
ouvanje ovih malih gospodarstava važno sa stano-
višta ouvanja kraja i spreavanja procesa daljnjeg 
zarašivanja površine poljoprivrednog zemljišta.  
Baš zbog tih razloga ovakvim seoskim gospo-
darstvima pružili smo mogunost tova volova na 
ispaši. Osnovna uputa predloženog projekta bila je 
istaknuta uloga prirodnog držanja životinja koja se 
temelji na vlastito prireenoj krmi (sijeno, trava). Na 
ovakav nain, pogotovo na podrujima s težim te-
renskim uvjetima za obraivanje zemlje, ouvali bi 
seljaci govedarstvo kao stoarsku djelatnost s kojom 
bi postigli mogunost trženja s kvalitetnim goveim 
mesom poznatog izvora te postigli i bolju socijalnu 
sigurnost, sauvali seoska podruja vitalnima (živi-
ma) i primjerno obraenim. U našem radu dati su re-
zultati višegodišnjeg projekta prirodnog uzgoja vo-
lova na seoskim gospodarstvima sjeveroistone 
Slovenije. 
Inae uzgoj volova u Sloveniji nije nešto novo i u 
prošlosti bilo je dobro poznato meu našim ljudima. 
Razlike postoje jedino u tome, da današnji tov 
predstavljaju mlade životinje uzgojene kod nas na 
ekstenzivan nain i da to nisu stariji volovi koji su u 




MATERIJAL I METODE 
 
U našem istraživanju obuhvatili smo manje sto-
are goveda na graninom dijelu sjeveroistone Slo-
venije. Kod izbora u obzir smo uzeli mogunost tova 
na livadnim površinama. Telad pasmine simental 
smo po propisanoj tehnologiji uzgoja kastrirali u sta-
rosti od 3 do 7 mjeseci, a kod pojedinih uzgajatelja u 
starosti iznad 7 mjeseci. Telad je svrstana prema 
starosti u doba kastracije u dvije skupine. Za vrijeme 
uzgoja pratili smo svojstva porasta 19 volova,  
ponašanje volova i utjecaj napasivanja na botaniki 
sastav paše. U dobi od 22 do 24 mjeseca volovi su 
zaklani. Za usporeivanje pratili smo i 9 bikova iz 
intenzivnog slobodnog uzgoja na betonskim re-
šetkama, koje smo zaklali u dobi od 17 mjeseci. Na 
liniji klanja procjenjivali smo klaoniku kakvou, 
izgled i kakvou mesa i poslije završetka postupka 
dozrijevanja mesa vola, analizirali mogunosti i tržne 
aspekte prodaje.  
Sve dobivene podatke metnuli smo u program 
za ureivanje Excel for Windows u programskom 
paketu Office ´97, nakon što smo ureene obradili a 
statistikim paketom SPSS for Windows 12.01. Za 
analizu podataka upotrijebili smo t-test. 
 
 
REZULTATI I RASPRAVA 
 
Hranidba volova 
Po tehnološko-proizvodnom planu tova mladih 
volova, koji je izraen na Fakultetu za poljoprivredu 
u Mariboru (Volk in sod., 2001), krma nije smjela 
sadržavati ostatak pesticida, antibiotika, stimulatora 
rasta, sintetinih boja, ureje i genski modificiranih 
organizama. Ureeno je bilo dodavanje smjese 
mikro i makro elemenata i vitamina, potrebnih u 
hranidbi za normalan fiziološki rad organizma.  
Po Janžekoviu (2005) osnovna krma u ljetnih 
mjeseci temeljila se na ispaši trajnih livada. Kao do-
datak ljetnog krmnog obroka u pojedinim sluaje-
vima davalo se i do 30% silaže kukuruza. U zim-
skom razdoblju obrok je inilo dobro sijeno, kva-
litetna travna i kukuruzna silaža. Krmne obroke 
prilagoavali smo tjelesnoj masi volova i na osnovi 
kemijskih analiza krme izraunavali za pojedino 
stado. Nedostatak hranjivih tvari iz osnovne volu-
minozne krme su uzgajatelji dopunili dodatkom 
ostalih sirovina kao što su nusproizvodi mlinarske 
industrije, industrije ulja, šeera te primjena minerala 
i vitamina. U konanoj fazi tova zadnjih 75 dana u 
krmnu smjesu je bilo ukljueno i žito (krmna pšenica, 
raž, tritikale, jeam, kukuruz). Postigli smo primjernu 
mramoriranost mesa i optimalnu pokrivenost pot-
kožnim lojem. Na tablici 1 prikazan je oekivani plan 
hranidbe volova po pojedinanom dobnom uzgoju. 
Obuhvaen je uzgoj volova tjelesne mase od 120 kg 
bez prisutnosti krave dojilje. 
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Tablica 1. Predvien plan hranidbe u zimi roene teladi 
Table 1. Expected feeding plan for winter born calves 
 
Doba uzgoja 
(kg tjelesne mase) 
Time of rearing 



















120-200 90 0,5 - 1 4 - 6 - 1 - 2 
po volji 
ad libitum 
200-400 210 1 - 2 - - 0,5 
po volji 
ad libitum 
400-535 150 2 20 10 - - 
535-650 145 1 - -  
po volji 
ad libitum 




Volovi su klaoniku masu postigli u dobi izmeu 22. i 24. mjeseca i u prosjeku porasli od 700 do 900 g na dan. 
 
Kastracija, preventiva i lijeenje životinja 
Kastracija volova, koji su bili ukljueni u istra-
živanje, izvedena je razliito s obzirom na dob 
životinja. U ekstenzivnom tovu prouavali smo 
volove, koji su bili kastrirani u starosti do sedam 
mjeseci i volove, koji su bili kastrirani u dobi iznad 
sedam mjeseci U svim primjerima kastracija je 
izvršena po krvavoj metodi s lokalnom anestezijom, 
obavili su je za taj pothvat osposobljeni veterinari. 
Prije iseljenja na ispašu životinje smo pregledali i 
uzeli uzorke izmeta za analizu. Nalazi ispitivanja 
pokazali su prisutnost unutrašnjih parazita kod 
volova pojedinih uzgajivaa. Naješe ustanovljeni 
crijevni nametnici bili su iz roda Trichurias, 
Nematodirus i Trichostrongylus. U manjem broju 
pronaene su i pojedine oociste kokcidij. 
U dobi teladi od 2 do 4 mjeseca izvršili smo 
preventivna cijepljenja, vitaminizaciju i dehelminti-
zaciju životinja. Obiajno sve životinje dehel-
mintiziramo i svako proljee prije i svaku jesen 
poslije paše. 
Lijeenje, zdravstvenu zaštitu i preventivna ci-
jepljenja, može izvesti odnosno propisati jedino ve-
terinar, koji svako lijeenje, preventivno cijepljenje i 
sve lijekove upiše u stajsku knjigu.  
Analiza osobitosti rasta 
Kod prouavanja svojstava rasta pratili smo 
priraste tjelesne mase, koje smo preraunali u 
dnevne priraste. Izmjerili smo i priraste-visinu 
grebena i križa. Volovi su vagani pomou prenosive 
elektronske vage Thru test. Volove u ekstenzivnom 
tovu vagali smo i izmjerili na poetku i na kraju 
sezone paše, meutim u zimi su vagani i izmjereni 
svaki drugi mjesec.  
U razdoblju do starosti od 186 dana telad je 
hranjena mlijekom ili mlijenim nadomjestkom, a 
isto tako imala je po volji sijeno. U tom razdoblju 
uzgoja teladi prosjeni dnevni prirasti iznosili su 950 
± 100 grama na dan, kod ega su dobiveni rezultati 
usporedivi s podacima, koje navode i neki drugi 
istraživai, kao Parrasin i sur. (2001) te Thenard i 
sur. (2001), koji su istražili sline osobine kod 
pasmine holstein i montbeliard. Myers i sur. (1999) 
prouavali su utjecaj ranog odbijanja (starost kod 
odbijanja bila je 117 dana) na priraste i klaoniku 
kakvou volova križanaca pasmine angus i si-
mental. Fluharty i sur. (2000) i Schoonmaker i sur. 
(2001) prouavali su utjecaj odbijanja na klaoniku 
kakvou volovskog mesa tako da su telad odvojili 
od majke oko 105. dana starosti i 203 dana starosti.  
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Graf 1. Dnevni prirasti volova simentalske pasmine iz ekstenzivnog tova 
Graph 1. Daily gain of oxen of the Simental breed from exstenzive fattening 
 
Poslije završenog razdoblja uzgoja teladi sustav 
tova bio je sljedei: u doba vegetacijske sezone 
volovi su bili na paši, a zimi itavo su vrijeme bili u 
staji. Prije poetka paše životinje su bile kastrirane. 
Volovi su bili prvi put na paši u starosti od pet 
mjeseci prosjene tjelesne mase od 197 ± 55 kg. 
Sezona paše iznosila je šest mjeseci i to od poetka 
travnja do listopada. Parrassin i sur. (2001) navode 
da su u njihovom pokusu volovi otišli na pašu u dobi 
od osam mjeseci s prosjenom tjelesnom masom od 
250 kg, s dužinom sezone paše od pet mjeseci. U 
usporedbi s našim pokusom, njihovi su volovi kod 
odlaska na pašu bili nešto teži, ali su bili i krae 
vrijeme na paši. Veliina tjelesne mase na kraju prve 
sezone paše iznosila je 346 ± 61 kg, kod ega su 
prosjeni dnevni prirasti iznosili 680 ± 139 grama na 
dan. U usporedbi s dnevnim prirastima, koji su 
postigli volovi u našim istraživanjima, i prirastima, 
koje su utvrdili i navode strani istraživai, njihovi su 
volovi postizali nešto više priraste, i to od 800 do 900 
grama na dan (Parrassin i sur., 2001), odnosno 780 
grama na dan (Thénard i sur., 2001). Osterc i sur. 
(2001) izvještavaju da su volovi crnobijele pasmine 
prirasli 660 grama na dan. Razlog, da su naši volovi 
imali niže dnevne priraste je, da se u to vrijeme 
pojavila izvanredna suša, što je imalo za posljedicu 
slabiji porast travne mase i s tim niže priraste volova. 
Uzrok bi mogli tražiti i u nižoj tjelesnoj masi u 
poetku prve paše. Osterc i sur. (2001) navode da bi 
volovi na poetku sezone paše trebali imati barem 
150 odnosno 200 kg.  
Po završenoj paši volovi su od listopada do 
travnja (zimska sezona) krmljeni u staji. Zimska 
sezona iznosila je 186 dana. Starost na poetku 
zimske sezone bila je 372 dana. Prosjeni dnevni 
prirasti u prvoj zimi u našem sluaju iznosili su 820 ± 
105 grama na dan tako da su volovi u našim 
istraživanjima u zimsko doba postigli nešto vee 
dnevne priraste nego volovi koje navode Parrassin i 
sur. (2001) i Thenard i sur. (2001). Prirasti u njihovim 
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istraživanjima iznosili su u prvoj zimskoj sezoni 700 
do 800 grama po danu.  
Po završenom prvom zimskom razdoblju volovi 
su ponovno otišli na pašu na tri mjeseca. Starost 
volova kod odlaska na drugu pašu bila je 651 dan. 
Težina volova kod odlaska na drugu pašu bila je 430 
± 27 kg. Za to vrijeme prosjeni dnevni prirasti bili su 
750 ± 134 grama na dan i ako usporedimo podatke s 
izvještajima Parrassina i sur. (2001) i Thenarda i sur. 
(2001), možemo zakljuiti, da su naši volovi postigli 
sline priraste. Pri tom potrebno je naglasiti, da je 
druga sezona paše u našem sluaju potrajala tri 
mjeseca, meutim Parrasin i sur. (2001) te Thenard i 
sur. (2001) izvješuju, da je druga paša potrajala 
šest mjeseci. U našim istraživanjima nismo 
ustanovili, da bi volovi težine 400 kg imali manje 
dnevne priraste, kako su to u svome radu ustanovili 
Osterc i sur. (2001).  
Poslije tri mjeseca druge paše volovi su useljeni 
u staju. Tjelesna masa na kraju druge paše iznosila 
je 500 ± 46 kg. U staji su bili dva mjeseca i za to 
vrijeme dobivali su dopunu obroka sa žitaricama. 
Prosjeni dnevni prirasti su u tom razdoblju iznosili 
960 ± 173 grama na dan, meutim, Parrassin i sur. 
(2001) su ustanovili vee dnevne priraste, i to od 
1000 do 1200 grama na dan. Poslije završne faze 
tova volovi su zaklani. 
 
Klaonike osobine 
Volovi su uzgajani na ekstenzivan nain i zaklani 
u dobi od 22 do 24 mjeseca. S obzirom na starost 
životinja kod kastracije odabrali smo osam volova, 
koji su kastrirani u dobi od sedam mjeseci, i 
jedanaest volova, kastriranih u dobi više od sedam 
mjeseci. Pred klanjem životinje smo vagali i mjerili. 
Na liniji klanja utvrivali smo sljedea klaonika 
svojstva: masu toplih polovica, stupanj zamašenosti 
(1-5), svrstavanje prema klasifikaciji EUROP, 
postotak odnosno randman klanja, a izmjerili smo i 
dužinu trupa i dubinu prsa. 
 
Tablica 2. Usporedba klaonikih osobina volova i bikova iz razliitih naina uzgoja 
Table 2. Comparison of slaughtering traits of oxen and bulls from different ways of breeding 
 
Kategorija životinje - Animal category 
EV<210 
(n = 8) 
EV>210 
(n = 11) 
IB 
(n = 9) 
Dob kod klanja (dana) - Age at slaughter (days) 702,30 ± 18,68 b 708,85 ± 17,16 b 541,00 ± 24,44 a 
Tjelesna masa kod klanja (kg) - Body mass at 
slaughter (kg) 
561,63 ± 45,64 a 585,92 ± 39,00 ab 664,00 ± 40,80 b 
Masa toplih polovica (kg) - Warm halves mass (kg) 295,90 ± 37,65 a 299,31 ± 19,47 a 390,43 ± 35,00 b 
Randman (%) - Slaughtering (%) 53,41 ± 3,64 ab 51,15 ± 2,49 a 57,29 ± 2,73 b 
St. masnoe (1 – 5 stupanj) - Fat (1 – 5 points) 2,60 ± 0,52 a 2,92 ± 0,28 ab 3,43 ± 0,53 b 
Dužina trupa (cm) - Body length (cm) 132,30 ± 3,29 a 136,75 ± 4,29 a 137,65 ± 1,93 a 
Dubina prsi (cm) - Breast depth (cm) 42,15 ± 1,01 a 42,10 ± 2,68 a 41,38 ± 2,61 a 
Klasifikacija EUROP - Classification EUROP    
E (%) - - 29 a 
U (%) 10 a 23 a 57 a 
R (%) 80 b 77 b 14 a 
O (%) 10 a - - 
P (%) - - - 
 
a, b (P < 0,05) 
Legenda: EV<210 volovi, kastrirani u starosti do 210 dana; EV>210 volovi, kastrirani u starosti iznad 210 dana; IB bikovi u intenzivnom uzgoju 
Legend: EV oxen castrated aged up to 210 days, EV oxen castrated aged over 210 days, IB bulls in intensive breeding 
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Prosjena starost EV<210 kod klanja bila je 
702,30 ± 18,68 dana, a kod EV>210 708,85 ± 17,16 
dana, meutim IB kod klanja bili su stari 541,00 ± 
24,44 dana. U usporedbi s istraživanjima, koje su 
izvršili Thénard i sur. (2001) i Parrassin i sur. (2001), 
volovi u našem radu bili su zaklani u mlaoj dobi. 
Chládek i Inger (2003) prouavali su klaonike 
osobine kod mlaih životinja i to starosti od 418 
dana. Statistiki znaajno (P < 0,05) najveu tjelesnu 
masu kod klanja postigli su IB, sa 664,00 ± 40,80 kg. 
Najmanju masu kod klanja volova 561,63 ± 45,64 kg 
ustanovili smo kod EV<210 i u usporedbi tjelesne 
mase EV>210 (585,92 ± 39,00) nismo dobili statistiki 
znaajnih razlika (P > 0,05). Isto tako Parrassin i sur. 
(2001) nisu ustanovili statistiki znaajnih razlika 
izmeu ranijih i kasnijih kastracija kod pasmine 
holstein i montbeliard. 
Masa toplih polovica statistiki se znaajno (P < 
0,05) razlikovala glede intenziteta uzgoja tako da su 
IB imali za 94 kg veu masu toplih polovica u 
usporedbi s EV<210 i za 91 kg u usporedbi s EV>210. 
Masa toplih polovica, koju su ustanovili Chládek i 
Inger (2003), u prosjeku iznosila je 221,6 kg, ali su 
volovi zaklani u mlaoj dobi od životinja u našem 
istraživanju. Masa toplih polovica iznosila je kod 
EV<210 295,90 ± 37,65 kg i u usporedbi s EV>210 
299,31 ± 19,47 kg, nije bila statistiki znaajna. 
Kod izrauna postotka randmana ustanovili smo, 
da je statistiki znaajno (P < 0,05) najviši randman 
klanja postignut kod IB, i to s 57,29 ± 2,73 %. Najniži 
postotak postigli su EV>210, s 51,15 ± 2,49 %, što se 
nije statistiki znaajno (P > 0,05) razlikovalo u uspo-
redbi s EV<210. U usporedbi s rezultatima Parrassin i 
sur. (2001), Thénard i sur. (2001) te Chládek i Inger 
(2003) u našem istraživanju postigli smo vee 
klaonike postotke, što je vjerojatno posljedica toga 
da smo u prouavanju imali životinje simentalske 
pasmine, koje su kod nas još uvijek u kombiniranom 
tipu, i zato imaju dobru klaoniku kakvou. Na bolji 
randman ima statistiki znaajan (P > 0,05) utjecaj 
intenzitet uzgoja odnosno intenzivnost hranjenja, jer 
su u usporedbi s EV>210, IB imali statistiki znaajno 
bolje postotke randmana. Postotak randmana ovisi i 
dodavanju koncentrirane hrane, jer su volovi pa-
smine holstein, hranjeni ad libitum, postigli vei 
randman klanja u usporedbi s volovima, koji su 
hranjeni restriktivno (Schoonmaker i sur., 2004). 
Intenzitet tova utjecao je na masnou klaonikih 
trupova. IB imali su u usporedbi s EV<210 i EV>210 
statistiki znaajno (P < 0,05) viši stupanj zamaše-
nosti prema ocjeni 1 – 5, koja je kod IB iznosila 3,43 
± 0,53, kod EV<210 2,60 ± 0,52 i kod EV>210 2,92 ± 
0,28. Isto tako Steen i Kilpatrick (1995) su ustanovili, 
da se s intenzivnijim hranjenjem volova, bikova i te-
ladi statistiki znaajno (P < 0,05) poveava stupanj 
zamašenosti. Sline rezultate, s obzirom na inten-
zitet tova i s tim poveavanje stupnja zamašenosti 
kod volova, bikova i teladi, navodi i Kirchgessner i 
sur. (1993). Na stupanj zamašenosti utjee i tje-
lesna masa kod klanja, jer se poveanjem tjelesne 
mase kod klanja poveava i stupanj masnoe kod 
volova, bikova i kod teladi, s tim da telad postigne 
bitno vei stupanj masnoe nego volovi i bikovi.  
Na liniji klanja obavili smo i mjerenje trupa, i 
inae smo izmjerili dužinu trupa te dubinu prsa. Kod 
toga smo ustanovili, da su EV<210 imali najkrau 
izmjerenu dužinu i to 132,30 ± 3,29 cm, meutim, 
najdužu izmjerenu dužinu imali su IB 137,65 ± 1,93 
cm. U statistikoj analizi nismo ustanovili statistiki 
znaajnih razlika (P > 0,05) za dubinu prsa. Pa-
rrassin i sur. (2001) i Thénard i sur. (2001) ustanovili 
su statistiki znaajne razlike u dužini trupa i dubini 
grudi glede naina uzgoja i starosti kod kastracije.  
Kod svrstavanja trupova po klasifikaciji EUROP 
ustanovili smo, da je bilo najviše trupova volova 
svrstanih u razred R. U usporedbi s volovima, IB su 
imali statistiki znaajno (P < 0,05) najviši postotak 
klaonikih trupova, uvrštenih u razred U, i to 57 %. U 
razred E klasificirani su jedino trupovi IB s 29 %. U 
razred O svrstali smo 10 % trupova EV<210. Zbog 
navedenih rezultata možemo ustvrditi da dob kod 
kastracije nije bitno utjecala na poredak trupova 
prema klasifikaciji EUROP. 
 
Klaonika kakvoa  
Devedeset etiri sata poslije klanja desne 
klaonike polovice odvojili smo izmeu sedmog i 
osmog rebra na prednju i stražnju etvrtinu. Kod 
toga smo na paus papir precrtali površinu mišia 
(musculus longissimus dorsi), zatim prenijeli na 
format A4 i obojili s crnom bojom. Kasnije smo sliku 
skenirali i pomou kompjutorskog programa 
izraunali površinu mišia. S termometrom smo 
izmjerili temperaturu mesa i s pH metrom pH 
vrijednost mesa. Ohlaene etvrtine smo razdvojili 
na pojedine tjelesne dijelove (prednja etvrtina: 
pleka, potpleka, podlaktica, vrat, pržolica, rebra-
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prsa) i (stražnja etvrtina: but, koljenica, hrbat, lea, 
trbušina, zadnja rebra, file). Kod pojedinih tjelesnih 
dijelova odvojili smo meso, loj, tetive i kosti i 
pojedinano ih vagali. Vagali smo pojedinana 
tjelesna tkiva i njihov udio preraunali u masu 
tjelesnog dijela, pojedine etvrti i na masu ohlaene 
polovice. Meu vrjednije tjelesne dijelove poredali 
smo pleku, but, hrbat, lea i file. 
Kod procjene sustava hladne polovice usta-
novljeno je sljedee: IB imali su statistiki znaajno 
najveu (P < 0,05) masu ohlaene polovice 185,21 
± 13,80 kg, koja je bila vea u usporedbi s EV<210 
za 44,76 kg i s EV>210 za 35,24 kg. U istraživanjima, 
koja su bila izvršena u Francuskoj (Thénard i sur., 
2001), utvrdili su kod volova pasmine montbeliard 
statistiki znaajne razlike (P < 0,001) mase 
ohlaene polovice s obzirom na intenzitet uzgoja, 
meutim kod volova pasmine holstein nisu usta-
novljene statistiki znaajne razlike (P > 0,05) kod 
razliitog intenziteta uzgoja. Starost kod kastracije u 
pasmine montbeliard i holstein nije statistiki zna-
ajno (P > 0,05) utjecala na masu hladne polovice 
(Parrassin sa sur., 2001), što smo potvrdili i u 
našem istraživanju. Na masu hladne polovice 
utjee i masa kod klanja. Chládek i Inger (2003) 
navode, da volovi vee mase imaju kod klanja i 
statistiki znaajno (P < 0,05) veu masu hladne 
polovice. 
IB imali su statistiki znaajno (P < 0,05) 
najveu masu mesa u ohlaenoj polovici u 
vrijednosti od 134,06 ± 14,69 kg. Izmeu EV<210 i 
EV>210 nismo ustanovili statistiki znaajnih razlika 
(P > 0,05) kod mase mesa u ohlaenoj polovici. 
Kod raunanja postotka mesa u ohlaenoj polovici 
statistiki znaajnih razlika (P < 0,05) meu 
prouavanim skupinama životinja nismo ustanovili. 
Utjecaj pasmine, križanaca i kastracija nemaju bitne 
važnosti za rast mišia (Shahin i sur., 1993). Isto 
tako smo ustanovili, izmeu pasmina i križanaca, 
koje smo prouavali, nije bilo bitnih razlika u rastu 
mišia, osim u skupinama mišia vrata i prsnog 
koša i skupinama mišia prsnog koša i prednjih 
ekstremiteta. U usporedbi bikova i volova usta-
novljene su promjene u masi mišia prednje etvrti, 
meutim, razlike u masi mišia stražnjih ekstre-
miteta i trbušnih mišia su manje. Veoj masi 
ohlaene polovice IB dodana je velika masa loja, 
koja je u usporedbi s EV<210 i EV>210 statistiki 
znaajno (P < 0,05) vea.  
Statistiki znaajne razlike (P < 0,05) bile su 
izmeu bikova i volova i u masi kosti, i inae IB su 
imali u usporedbi s EV<210 masu kosti veu za  
Tablica 3. Usporedba klaonikih svojstava ohlaenih polovica volova i bikova iz razliitih naina uzgoja 
Table 3. Comparison of slaughtering traits of cold halves of oxen and bulls from different ways of breeding 
 
Kategorija životinje - Animal category Sastav hladne polovice 
Cold half composition EV<210 - (n = 8) EV>210 - (n = 11) IB - (n = 9) 
Masa hladne polovice (kg) 
Cold halves mass (kg) 
140,54 ± 20,24 a 149,97 ± 9,58 ab 185,21 ± 13,80 b 
Meso (kg)  - Meat (kg) 102,29 ± 14,11 a 108,20 ± 5,65 a 134,06 ± 14,69 b 
Loj (kg)  - Tallow (kg) 10,41 ± 3,58 a 13,12 ± 5,84 a 17,63 ± 7,22 b 
Tetive (kg)  - Sinew (kg) 2,42 ± 0,37 a 2,29 ± 0,37 a 2,68 ± 0,62 a 
Kosti (kg) - Bones (kg) 25,42 ± 3,99 a 26,36 ± 2,17 a 30,84 ± 2,63 b 
Meso (%)  - Meat (%) 72,78 ± 2,36 a 72,15 ± 2,65 a 72,38 ± 3,60 a 
Loj (%)  - Tallow (%) 7,41 ± 1,60 a 8,75 ± 3,55 ab 9,52 ± 4,16 b 
Tetive (%)  - Sinew (%) 1,72 ± 0,38 b 1,27 ± 0,27 ab 1,45 ± 0,31 a 
Kosti (%)  - Bones (%) 18,09 ± 1,51 b 17,58 ± 1,52 ab 16,65 ± 1,75 a 
 
a, b (P < 0,05) 
Legenda: EV<210 volovi, kastrirani u starosti do 210 dana; EV>210 volovi, kastrirani u starosti iznad 210 dana; IB bikovi u intenzivnom uzgoju 
Legend: EV oxen castrated aged up to 210 days, EV oxen castrated aged over 210 days, IB bulls in intensive breeding 
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5,42 kg u usporedbi s EV>210 za 4,48 kg; usprkos 
navedenim razlikama, volovi su imali u usporedbi s 
bikovima statistiki znaajno (P< 0,05) viši postotak 
kosti u hladnoj polovici. Masa kosti se meu volo-
vima nije statistiki znaajno razlikovala (P > 0,05). 
Thénard i sur. (2001), izvještavaju, da nisu 
ustanovili statistiki znaajnih razlika u postotku 
kosti u hladnoj polovici kod volova pasmine 
montbeliard, meutim, statistiki znaajne (P < 
0,05) razlike ustanovljene su u postotku kosti u 
hladnoj polovici kod pasmine holstein. Kod bikova 
je utvreno, da se rast kosti smanjuje s dobi 
(Augustini i sur., 1992). Iz našeg istraživanja mo-
žemo takoer vidjeti da se kod volova rast kosti 
završi prije, u usporedbi s bikovima, jer su volovi 
usprkos veoj starosti kod klanja imali nižu masu 
kosti.  
Masa tetiva nije bila statistiki znaajno razliita 
(P > 0,05) ali smo ipak kod izrauna postotka tetiva 
utvrdili, da su EV<210 imali statistiki znaajno (P < 





S prirodnijim poljodjelstvom uva se i sauva 
ekološka ravnoteža u prirodi, pogotovo na po-
drujima s ogranienim mogunostima obraivanja. 
Životinje dobivaju jedino domau voluminoznu 
hranu i domae žitarice - vlastiti krug hrane. 
S uzgojem krava dojilja može se dobiti dovoljan 
broj teladi za obnovu stada i za tov volova. 
S prirodnijim uzgojem volova postižemo kva-
litetno i zdravo meso poznatog podrijetla. 
S državnom potporom (subvencijom) omoguuje 
se primjerna ekonominost uzgoja volova, koja bi u 
obinim uvjetima bila manje isplativa. 
S uzgojem volova osigurava se ouvanje seo-
skog prostora i izgled kulturnog krajolika.  
Držanje životinja na paši u prirodnom okolišu 
može u velikoj mjeri poboljšati izgled seoskog pro-
stora. 
Napuštanje tržne proizvodnje mlijeka, pogotovo 
na manjim seoskim gospodarstvima i kod onih s 
težim uvjetima obraivanja, upuuje na mogunost 
tova volova kao alternativnog oblika uzgoja goveda. 
Osnovni cilj prodaje volovskog mesa sa samo-
stalnom komercijalnom oznakom može obogatiti 
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SUMMARY 
The research contains experience and results of several years project 
of sustainable fattening of steers on smalle farms in northeastern regions of 
Slovenia. In the scope of expected results and aims of the project 
management of grassland belonging to farmers was analysed with regard 
to the effect of cattle fattening and grassland maintenance and floral 
characteristics and biotic diversity. The results show the technology of 
fattening of steers of the Simental breed on pasture and the comparison 
with the intensive feeding of bulls of the same breed. Compared are the 
atained growth parameters, slaughter value, the economic analisys and 
sale. The aim of the research was to analise the slaughter value of steers 
in extensive breeding (VE) of different age in the time of castration (<210 
days, >210 days) and of bulls in intensive breeding (IB). The steers from 
the extensive breeding were slaughtered at the age of 23 months and bulls 
at the age of 17 months. All right cold halves were chopped between the 7th 
and 8th rib into the front and the hind quarter, then the quarters were 
chopped into individual body parts, which were divided into meat, fat tisue, 
sinew, bones and in the end everything was weighed. 
IB had statistically significantly greater body mass at the time of 
slaughtering in comparison to VE (664 ± 41 kg; 562 ± 46, P < 0.05). The 
percentage of meat in the cold halves did not statistically significantly (P > 
0,05) differ between researched groups of animals. The steers in group 
EV<210 and EV>210 had a lower body mass and in the front and hind quarters 
no statistically significant differences were found (P < 0,05) in the 
percentage of meat between researched groups of animals. IB had in the 
hind quarter statistically significantly (P < 0,05) higher percentage of fat 
tissue in comparison with EV<210 and EV>210. After EUROP classification 
78,5 % of steers were in class R. 
Key words: steers, sustainable fattening, growth, slaughtering, meat 
quality 
 
